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SILLATJA LAUTAT 1.1.1986  
SILLAN RA KEN N USTOI M I STO 
SISALLYSLUETTELO  
1. Sillat  
1.1. Sillat 1.1.1986 
1.1.1. Rekisterdityjen siltojen lukumäärät 
plireittain (maantiet/paikallistjet/ 
polkutiet/kauttakulkuijikenteen kadut/ 
muut tiet; puiset/kestoajnejset sillat)  
1.1.2. Rekisterbityjen putkisiltojen lukumäärät 
piireittäin (maantiet/paikalljstjet/ 
polkutiet/kauttakulkuijikenteen kadut! 
muut tiet; teräksiset/teräsbetoniset 
sillat) 	 2 
1.1.3. Yleisten teiden sillat piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutjet; 
puiset/kestoajneiset sillat) 	2 
1.1.4. Siltojen ikjkaurna (rakerinusaine)  
1.1.5.  Siltojen suunnittelukuormajakauma 
(siltatyypit) 	 5 
1.2. Sillat vuosittain  
1.2.1. Siltojen lukumäärät 1.l.1964_ 111986 
 (maantiet/paikallistiet)  
1.2.2. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1986 
 (maantiet/paikallistiet; puiset/kesto-
aineiset sillat) 	 7 
2. Siltojen valmistumistiedot  
2.1. Vuonna 1985 valmistuneet sillat  
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, 
pituuksien, pinta-alojen ja kustannusten 
summat) 	 8 
2.1.2. Putkisillat 9 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet; sillan 
 käyttötarkoitus) 	 10 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1985 valmistuneet 
sillat 	 11 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1970 - 1985 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (pituuksien,  
pinta-alojen ja kustannusten summat) 	12 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1985 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistösillat/ 
maasillat) 	 13 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1985 valmistunejden 
 siltojen lukumäärät (puiset/kesto-
aineiset sillat) 14 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1985 valmistuneiden 
siltojen rakentamiskustannukset 	15 
3. Siltojen poistumatiedot 
- 3.1. Vuonna 1985 poistuneet sillaTh  
3.1.1. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	16 
4. Painora.ioitteiset sillat 
 
4.1. Painorajoitteiset sillat 1.1.1986 
4.1.1. Sillat pilreittain (maantiet/paikallis-
tiet/polkutjet/kauttakulkulijkenteen 
kadut/museotiet)  




4.1.3. Sillat piireittäin(maantjet/paikalljs_ 
 tie  t/polkutiet/kauttakulkul iikenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen Suuruus)  19.1 
19.2 
4.2. Painorajoitteisten siltojen lukumäärät vuosittain  
4.2.1. Vuosina 1976 - 1985 painorajoitteisten 
 siltojen lukumäärät (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 2C 
4.3. Muutokset siltojen painorajoituksiin vuonna 1985 
4.3.1. Syyt painorajoitusten poistamisiin 	21 
5. Alikulkuoaikat  
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1986 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet/ 
paikallistiet; alikuikukorkeus) 	22 
- 	5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärat; 
alikulkukorkeus >4,0 m/ 	4,0 m) 	23 
6.Lauttapaikat ja lautat 
6.1. Lauttapaikat ja lautat 1.1.1986 
6.1.1. Lauttapaikkojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet; lauttojen 
kantavuudet) 	 24 
6.1.2. Lauttapaikkojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet) 	25 
6.1.3. Lauttojen kantavuudet (maantiet/ 
paikallistiet) 	 26 
6.1.4. Lauttapaikat kantateillä 	27 
6.2. Lauttapaikat vuosittain  
6.2.1. Lauttapaikkojen lukumäärät ja lauttojen 
kantavuudet 1.1.1973 - 1.1.1986 	28 
6.3. Lauttapaikkojen sijainnit  
6.3.1. Lauttapaikat yleisillä teillä 1.1.1986 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SiUat yLeisiLtä teiUä  11.1986  
Puiset sil (cit maanteillä 	 Puiset sitlat paikallisteillä 
U KestosiUcit 	 Ej]] Kestosillat  
Puiset sillat polkuteiUä 
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A 1+ TELl 
- 	11,Ölojo  
Teräsbetoni- ju jännitetyt betonisiticit 
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Terds- ju säänkestävät terässiltut  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1985 







Yhteensä  200 kpl - 43 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisjilat 
Vesistösiltoja  88 kpl 33 kpl 
Risteyssiltoja  21 kpl 
Ylikulkusiltoja  4 kpl 
Alikulkukäytäviä  72 kpl 10 kpl 
Kevyen liikenteen  15 kpl siltoja 
Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
lo 
SUURIMMAT VUONNA 1985 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Lietveden silta, M-745 
Puumala, kt 62 
jatkuva teräsbetonikantjnen liittopalkkisilta 
jm. 88,00 + 112,00 + 88,00 m = 288,00 m 
 kok.pituus  314,50 m  
valm.kust. 16,2 Mmk 
2. Karjarannan risteys- ja ylikulkusilta, T-1956 
Pori, vt 8 
jatkuva teräsbetonineri laattapalkkisilta 
jm. 14,00 + 15,60 + 2x21,1O + 19,60 + 4x22,60 + 19,60 + 
2x21,1O + 15,60 m = 259,20 m  
kok.pituus 267,20 m  
valm.kust. 9,9 Mmk 
3. Ukonsalmen silta, Ky-948 
 Ruokolahti, mt  4062 
jatkuva teräsbetonikantinen vilsteel linen liittopalkkisjita 
jm. 63,00 + 82,00 + 63,00 m = 208,00 m 
kok.pituus 220,00 m 
 valm.kust.  13,7 Mmk 
4. Bölen silta, U-1600 
Porvoon mlk, Vt 7 
jatkuva teräsbetonikantjnen lii ttopalkkisi  1 ta 
jm. 30,00 + 4x37,00 + 30,00 m = 208,00 m 
 kok.pituus  219,20 m 
valm.kust. 8,1 Mmk 
5. Härmälän ylikulkusilta, H-1483 
Tampere, kt 45 
jännitetty betoninen palkkisilta, elementtirakenteinen 
jm. 29,47 + 5x29,76 + 29,46 m = 207,73 m 
 kok.pituus  216,27 m  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Puinorajoitetut siLlat  
yleisillä teillä 1.1.1986 
flJI Potkuteillä  
II  Paikallisteillä 
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>olkueillä .  
1.1-76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89  
MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1985  
21 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1985  
Vuoden 1985 aikana poistuneita painorajoituksia 
Vuoden 1985 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1986 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	 24 kpl 
Rakennettu putkisilta 9 kpl 
Rakennettu rumpu 3 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	13 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	4 kpl 
Muu syy 	 1 kpl 
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AlikuLkupctikat yleisillä teillä 1.1.1986 




LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1986 
Lau t 
Kantavuus 
tonnia 12 20 30 33 42 60 90 3( Yht. Yht. 
_____ ____ ____ alus ____ ____ 
Maant. 2 1 3 Ii 4 
Paik.t. ____ 1 1 ___ 
6 3 1 1 11 Maant. ____ ____ ____ ____ 
T 23 
Paik.t. 2 10 12 ____ ____ ____ ____ 
1 1 2 Maant. ___ ___ 
H 
____ 
Paik.t. 1 ____ 1 ____ ___ 
Maant. 
____ ____ ____ ____ 
1 1 
Ky 
Paik.t. 1 1 2 4 
Maant. ___ ___ 2 2 ___ 4 9 
Paik.t. ____ ____ ____ 1 4 ____ ____ ____ ____ 5 ____ 
Maant. 1 2 3 
PK 
Paik.t. 4 4 
Maant. ___ ____ 1 1 1 3 
Ku Paik.t. 1 ____ ____ 1 ____ 
Maant. ____ ___ ____ ___ 2 1 ___ ____ ___ 3 6 KS Paik.t. ____ 1 2 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 ____ 2 2 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
KP 
___ Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ___ ____ ___ ____ 1 1 2 0 
Paik.t. 1 ____ ____ ___ 1 ____ 
Maant . ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ 
Kn 
Paik.t. ____ 2 ____ 1 1 ____ ____ ____ ____ 4 ____ ___ 
Maant. 1 1 ____ 1 ____ 8 L ____ 
___ Paik.t. ____ ___ 1 3 1 ____ ___ ____ ___ 5 ___ 
Maant. - 1 1 3 17 7 3 2 2 3 
mt Paik.t. 2 2 1 9 27 ____ ____ ____ ____ 41 ____ 
24 
LAUTTAPAIKKOJEN LUKUMAARÄT PIIREITTÄLN  







[[II  maanteillä 
36 kpl 
H  Lautat 
U  paikallisteilld 
41 kpl 
25 
UT H Ky M PKKuKS V KPO KnL 
LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1986 
[[111  Lciutat 	 Lautat 

















12 	20 	30 	33 	42 	60 90 130 Lautta - 
tonnia alus 
KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1986 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 M-L-2  Puumalansalmi  Puumala 
27 























































































[7 	( 	1) 	Q CI 
3 	 ; 	6 L!  Lossialaettun,enllu 
S illasu On nit elm a 
p 	sillalyo 




3 	Sterila 9 421. 
8 	Tepasto 956. 
19 	Tapionkyl. I9688o 
21 	Keinoja 19 BOb 
22 	Sirnanto 19 798 
25 	Sanrakoski 19 870o 
27 Kelomell. v 50010. 
29 	Pelkoraennierei 9791 
13 
5 Kovola 19303o 
6 	Saranasalmi 19077° 
7 	Alassalnni 190 13° 
9 	Virtasalrni = 9 365o 
12 
1 	Riotonkani - HuikkavA 816. 
2 	Sanki 186930  
I 	Puulossalnni 537. 
2 	Vehrnrersolnn, 537• 
5 	Akkalansalrni = 5646. 
6 	Kortesalro 16 344 
7 
Arvinsalmi 482. 
3 Kasanra = 5031. 
5 	Moerri 510. 
7 	Ihalanselnni I 555o 
9 	Piikkeensarpi 15 507o 
10 	Hiruisalrn. IS 828' 
il 	pnis,ea. 	= IS 828 
Lauttapaikat yleisillä teillä 
 1.1.1986  
	
Maanliet 	Paikallettiet 
. 	 0 
36kp1 	41 kpl 
yht 77 kpl 
I 'JA LO 
0 






/  I OP 




u 	 - 








6 Ko,ppo-HoelskarrV18O• 	2 	 :  
8 Hannn,a,onsotnni 	189• 	\JJ 	 7 jajiooirta 	15178 
UIkoIu:l: v 	8 	
iun7 	
15409/ 
il Mniinrsku 	 I ib j' 	1 	 irs 12 kulala 	 Se_5 	 1 	 Kietauala 	15176 4 Louo I 	• 	0 	 I I? Haliniu.ita 5123 
l n i nr = 	
a 	 '39 	 5 
8 Mossala 	12003 	 4 I3i3Osuiij 	- 	04. 
20 VOno I? 027° p.- 	 51 . 
21 Attu 	 12 027 	 - 	 --- 	 3 Pappilansamm, 	4081. 
22 Pinopene 	12 241 - - 	 - 4 repola V 	 145100 
23 Hgsan 12019 	 I Syinki = 	3481 	 5 TOrIafloelneV 	14813 0 
24 Sanenkert 	12 005 	 .i Kaikken 3132 • 6Lamposaani 14826° 
2o Wallkest 12 012 - 	3 Kellose Inri = 	14173  - 	7 Kylän cmi 	14866° 
27  Skegen V 	 12 2303 	 - 	 - - 
9 
I 	Karkistensaimp 610 
2 	Saarensalnri = 6 541• 
3 	VoOksensalmi = 612• 
4 	Kanlola 16729 
5 	Matosalre. 	r 16837: 
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